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На практику до Німеччини готуйсь!
28 жовтня у нашому університеті 
перебувала делегація «АПОЛЛО» 
(Асоціація зі співпраці в галузі сільсь­
кого господарства, екології і розвитку 
села у Східній Європі. Німеччина).
Мета даної практики - розширен­
ня знань студентів у галузі сільського 
пчтюдлрства. в тому числі Німеччи­
ни: підкріплення практичного досвіду 
в сільському господарстві: підвищен­
ня знання німецької мови; знайомство 
з німецькою культурою: спілкування 
між студентами з різних країн.
У рамках візиту було підписано до­
говір дію співпрашп та проведена пре­
зентація програми для студентів ТДА 
ТУ. Координатори Бернд Быптхер, 
Марія К-ляузіг та Крістіна Берні, які
спеціально приїхали до нашого універ­
ситету, виступили перед студентами 
та відповіли на питання, які цікавили 
майбутніх практикантів.
Під час презентації виступив ко­
лишній практикант Дмитро Іванков. 
Він розповів про свій досвід стажуван­
ня та підтримав студентів у прагненні 
до самореалізації. Потім успішно 
відбулася співбесіда зі студентами, які 
мають чітку мотивацію участі в даній 
програмі. Для тих пудентів. які не 
змогли бути присутніми на співбесіді, 
делегація планує приїхати на початку 
наступного року та провести фінальну 
конкурсну співбесід}'.
Для того щоб студенти мали змогу 
якнайкраще підготуватися. Асоціація 
плану? організувати курси німецької
мови, які будуть проводитись у ТДА- 
ТУ носієм німецької мови безпосеред­
ньо з Німеччини, що є дуже важливим 
фактором для швидкого та продуктив­
ного вивчення іноземної мови.
Ця 'а  багато інших програм прак­
тик за кордоном представлені у відділ: 
міжнародних зв'язків, ауд. 1.201.
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